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Pendahuluan 
PemiTihan tajuk disertasi 'Pengcahayaan pada 
Ruang Dalaman Galeri' adalah bertujuan mendedahkan fungsi 
pengcahayaan; secara grafik terhadap prinsip penglihatan 
individu dan dan juga sifat-sifat pengcahayaan dalam mem-
bina persekitaran. Ini termasuklah persepsi individu,sumber 
pengcahayaan semulajadi dan mekanikal,pengukuran pengcaha­
yaan dan rekabentuk pengcahayaan. 
Setiap topik perbincangan tidak terhad kepada 
unsur-unsur teori dan teknikal tetapi juga dimuatkan dengan 
illustrasi serta contoh-contoh kes studi sebagai bahan kajian. 
Dengan cara ini,satu gambarah yang jelas diperolehi dalam 
mendefinisikan setiap sifat serta fungsi pengcahayaan. 
Pengcahayaan yang merupakan intipati rekabentuk 
senibina juga memerlukan konsepnya tersendiri. Sebab itu-
lah pengcahayaan pada ruang dalaman galeri dijadikan satu 
kajian kerana galeri mempunyai kehendak-kehendak yang ter-
tentu contohnya seperti jenis-jenis lampu,jumlah pengcahaya­
an dan Iain-lain.lagi. Kehendak-kehendak ini jika dituruti 
akan mencapai konsep yang diinginkan. Ianya bukan sahaja 
memenuhi konsep rekabentuk senibina malah memberi kepuasan 
kepada setiap individu. 
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